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Das Phänomen der mit te la l ter l ichen Universität ist v o n zahlreichen A u t o r e n unter verschiedenen Gesichtspunkten behandelt w o r d e n . A u c h 
über die große u n d v o r a l l e m positive Bedeutung der K i r c h e für die E n t -
w i c k l u n g der Universitäten i m M i t t e l a l t e r w u r d e oft u n d ausführlich ge-
s c h r i e b e n 1 . I m folgenden sol l dies unter d e m Aspekt geschehen, der sich 
v o m T i t e l dieser Festschrift »Ortskirche - Weltkirche« her nahelegt: Es soll 
aufgezeigt werden, welche R o l l e der Ü b e r g a n g v o n den O r t s k i r c h e n zur 
W e l t k i r c h e als T r ä g e r n oder G a r a n t e n der h o h e n Schulen des Mit te la l ters 
gespielt hat . 
A l s das siebte u n d achte J a h r h u n d e r t für die meisten Länder Westeuropas 
Z e i t e n kul ture l len Abstiegs brachten, w a r e n es i m wesentlichen die großen 
Klöster, welche die Reste der a n t i k e n B i l d u n g z u bewahren u n d weiterzu-
geben suchten. D i e großen A b t e i e n w a r e n es auch, die u m die W e n d e v o n 
der V o r - z u r Frühscholastik, also n o c h gegen E n d e des 11. J a h r h u n d e r t s , 
als Hauptträger des geistigen Lebens angesehen werden müssen. M i t der 
wachsenden Bedeutung der Städte n a h m d a n n a u c h die Bedeutung der 
bischöflichen Lehransta l ten , der D o m s c h u l e n , z u , deren T r a d i t i o n bis auf 
die v o n August inus gegründete bischöfliche Schule v o n H i p p o zurückver-
folgt werden k a n n . D o m - u n d Klosterschulen arbeiteten i n f ruchtbarem 
Wettstre i t . W e n n j e d o c h i n Einzelfällen a n i h n e n wirkende bedeutende 
L e h r e r a u c h Schüler aus weiteren K r e i s e n anzogen, so w a r i h r Einfluß d o c h 
i m wesentlichen auf i h r e n u n m i t t e l b a r e n Bereich beschränkt, also regional-
b z w . ortskirchl icher A r t , z u m a l i m al lgemeinen die Aufgabe der D o m - u n d 
Klosterschulen j a d a r i n bestand, d e n Personalbedarf des jewei l igen Klosters, 
Stifts oder Bistums h e r a n z u b i l d e n . D i e Auf lockerung dieser regionalen 
Begrenzung u n d das S c h w i n d e n der Bedeutung der genannten ortskirch-
l i c h e n Schulen w u r d e d u r c h verschiedene F a k t o r e n herbeigeführt oder ge-
fördert. D i e allgemeine Anziehungskraft bedeutender L e h r e r w u r d e schon 
erwähnt. I m 11. J a h r h u n d e r t bereits w a r e n es vor a l lem französische S c h u -
l e n u n d die m e h r u n d m e h r z u m Zuge k o m m e n d e spanisch-arabische 
1 Das instruktivste u n d bedeutendste W e r k dürfte immer noch sein H . D E N I F L E , 
D i e Entstehung der Universitäten des M i t t e l a l t e r s bis 1400, Berl in 1885; die wichtigste 
weitere Literatur s. bei H . W O L T E R , Frühscholastik und Frühkanonistik. D i e A n -
fänge der mittelalterlichen Universität, i n : H a n d b u c h der Kirchengeschichte 
(Hrsg. H . J E D I N ) III/2, Freiburg/Br. 1968, 114-123, hier 114. 
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Gelehrsamkeit , die solche Anziehungskraft ausübten. H i n z u k a m , daß das 
gemeinsame L e b e n der K a n o n i k e r aufhörte u n d d a d u r c h a u c h die D o m -
schulen i h r e Bedeutung als theologische Bi ldungse inr ichtungen verloren. 
A u s i h n e n w u r d e n n u r m e h r Late inschulen, die al lerdings später als H u m a -
nistenschulen neue Bedeutung erlangten. D i e E n t w i c k l u n g der Städte, die, 
wie schon gesagt w u r d e , m i t d a z u beigetragen hatte, d a ß die bischöflichen 
Schulen gegenüber den Klosterschulen e in gewisses Ü b e r g e w i c h t erlangten, 
k a m j e d o c h a u c h anderen Schulen zugute, die n icht ausgesprochen k i r c h -
l i c h e n U r s p r u n g s w a r e n . Solche Schulen gab es vor a l l e m i n F r a n k r e i c h u n d 
I ta l ien, besonders z u nennen wären M o n t p e l l i e r , Salerno u n d B o l o g n a . D i e 
wachsende Bedeutung u n d Selbständigkeit der Städte t rugen m i t dazu be i , 
d a ß a u c h diese Schulen a n Bedeutung gewannen. A u s i h n e n entwickelten 
sich z u e inem T e i l , z u m anderen trugen sie w o h l a u c h anregend zur G r ü n -
d u n g jener Schulen bei , die b a l d die Geisteswelt des M i t t e l a l t e r s beherrsch-
t e n : der Universitäten. Diese w a r e n a m besten d a z u geeignet, den w a c h -
senden Bi ldungs- u n d Wahrhei tshunger der d a m a l i g e n Z e i t z u befriedigen. 
W a s w i r j e d o c h heute Universität nennen, u n d was i m M i t t e l a l t e r der 
Sache n a c h d e m heute d a m i t G e m e i n t e n entsprach, w u r d e damals m i t 
V o r l i e b e »Studium generale« genannt 2 . Es ist k a u m nachzuweisen, w a n n 
u n d wo dieser A u s d r u c k zuerst verwendet wurde . U r k u n d l i c h belegt findet 
er s ich erstmalig für die Schule v o n Vercelli i n den Statuten gegen die 
K e t z e r , die i m wesentlichen v o n d e m Franziskaner H e i n r i c h v o n M a i l a n d 
i n den J a h r e n 1233-1234 aufgestellt w u r d e n . D e m w i d e r s p r i c h t selbstver-
ständlich nicht , d a ß derselbe A u s d r u c k v o n späteren Schriftstel lern a u c h 
auf v ie l früher gegründete Studienanstalten angewendet w u r d e . Etwas 
älter als »Studium generale« scheint die Beze ichnung »Studium universale« 
z u sein. H . Denif le fand sie i n d e m 1229/30 erlassenen Sendschreiben der 
Universität Toulouse »ad universal ia studia a l i b i florentia«. D e r S i n n des 
Ausdrucks »Studium generale« dürfte vor a l lem d a r i n z u sehen sein, daß d a m i t 
eine Lehransta l t »für al le«, woher sie auch k a m e n , bezeichnet werden 
sollte. Das Beiwort »generale« - u n d das ist i n unserem Zusammenhang-
w i c h t i g - bezog sich also n icht auf das S t u d i u m , sondern auf die a n der 
betreffenden Schule Studierenden. Es handelt s ich u m e in A n a l o g o n z u 
Bezeichnungen wie »concilium generale« oder »capitulum generale«. I m 
gleichen Sinne w u r d e n schließlich auch die Beze ichnungen »commune 
Studium« u n d »Studium universale« gebraucht. 
N i c h t u n w i c h t i g ist, d a ß solchen Generalstudien besondere Pr iv i leg ien zuer-
kannt w u r d e n . Das »Studium generale« w a r zugle ich e in »Studium priv i le-
2 V g l . dazu u n d z u m folgenden H . D E N I F L E , a.a.O., 1-29. 
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giatum« i m Unterschied z u d e n P a r t i k u l a r s t u d i e n - präzisieren w i r es 
wieder für unseren Z u s a m m e n h a n g : i m U n t e r s c h i e d z u den v o n einer O r t s -
k irche , e inem B i s t u m oder e inem Stift oder K l o s t e r getragenen R e g i o n a l -
schulen - , welche diese P r i v i l e g i e n n icht besaßen. A m G e n e r a l s t u d i u m 
konnte sich jeder, ohne U n t e r s c h i e d der N a t i o n , die Kenntnisse erwerben, 
die i h n berechtigten, die akademischen G r a d e a n d e m betreffenden S t u d i u m 
z u erlangen. D i e a n einem P a r t i k u l a r s t u d i u m erworbenen Kenntnisse be-
fähigten z u r A b l e g u n g der Prüfung u n d zur E r l a n g u n g der G r a d e a n e i n e m 
G e n e r a l s t u d i u m nicht . W e n n dies t r o t z d e m zuwei len geschah, d a n n n u r 
n a c h ausdrücklicher Dispens. Derjenige aber, der diese Dispens erteilen 
konnte - u n d das ist i n unserem Z u s a m m e n h a n g w i e d e r u m interessant - , 
w a r der oberste H e r r der Christenheit , der Papst. N u r m i t solcher Dispens 
oder infolge alter Gewohnheit , w i e etwa i n L y o n , hatte hie u n d d a a u c h e in 
P a r t i k u l a r s t u d i u m das Promotionsrecht . 
Inst i tut ion u n d Begriff des Generalstudiums beinhalteten ferner, d a ß die 
Kenntnisse , die m a n sich dort erwarb , a u c h a n j e d e m anderen G e n e r a l -
s t u d i u m anerkannt werden mußten. Par is , B o l o g n a u n d O x f o r d haben dies 
zwar i n der ersten Zeit - aus einer A r t Gewohnheitsrecht - n icht zugestan-
den, konnten diese Praxis j e d o c h für die D a u e r n icht aufrechterhalten. Es 
war i m übrigen n u r folgerichtig, d a ß nicht n u r die Kenntnisse, sondern 
a u c h die a n einem Genera ls tudium erworbene Lehrbefähigung a n a l len 
anderen Generalstudien ohne neues E x a m e n anerkannt werden mußte. D e r -
jenige, der diese f a c u l t a s ubique docendi erstmalig ausgesprochen hatte, w a r , 
was i n unserem Z u s a m m e n h a n g w i e d e r u m bedeutsam ist, der Papst, u n d 
zwar Gregor I X . i n bezug auf Toulouse. Es braucht nicht w u n d e r z u n e h -
m e n , d a ß es auch bei dieser Praxis zunächst A u s n a h m e n gab. So h a b e n 
Paris , Bologna, teilweise O x f o r d u n d später a u c h Orléans lange Z e i t n u r 
die be i i h n e n vorgenommenen P r o m o t i o n e n i n jenen Fächern, die sie be-
sonders pflegten, anerkannt u n d die anderswo P r o m o v i e r t e n e inem neuen 
E x a m e n unterzogen. G r u n d für dieses V o r g e h e n w a r e n der eigentümliche 
Entwicklungsgang u n d spezielle Gesetze der betreffenden Schulen, was aber 
gerade die allgemeine Regel bestätigt, d a ß das P r i v i l e g der f a c u l t a s ubique 
docendi an sich eine charakteristische Eigenschaft der Generalstudien w a r , 
die i n den Stifterbriefen i n der R e g e l a u c h i m m e r m i t erwähnt wurde. Dieses 
P r i v i l e g der Generalstudien setzte j e d o c h voraus, daß das betreffende 
Genera ls tudium al lgemein auch als solches anerkannt war. Diese allge-
meine A n e r k e n n u n g erfolgte, wie v o r h i n schon angedeutet, i n erster L i n i e 
d u r c h den allgemeinen V a t e r der Christenheit , den Papst, i n zweiter L i n i e 
d u r c h den römischen K a i s e r u n d bedingungsweise a u c h d u r c h die Landes-
fürsten. Daraus erklärt sich nicht zuletzt a u c h die Bedeutung der päpstli-
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chen u n d kaiserl ichen St i f tungsurkunden, die n u r i n der ersten Z e i t be i den 
Generalstudien nicht vorlagen, die bereits aus i rgendwelchen Gründen 
al lgemein als solche anerkannt w a r e n . 
D i e Entstehungs- u n d Entwicklungsgeschichte einzelner Universitäten 
brauchen w i r hier n icht näher z u verfolgen. A u s d e m bisher Gesagten wol len 
w i r j e d o c h festhalten, d a ß m i t ganz wenigen A u s n a h m e n die Universitäten 
nicht aus d e n a l ten Kloster- , Stift- oder D o m s c h u l e n hervorgegangen, son-
dern unabhängig v o n i h n e n entstanden s ind. I n romanischen L ä n d e r n boten 
mitunter hervorragende Stadtschulen den Grundstock , i m übrigen bemüh-
ten sich Päpste, K a i s e r , Landesfürsten u n d Städte u m ihre G r ü n d u n g u n d 
Förderung. W e i t e r ist hervorzuheben, d a ß es s ich bei diesen aus d e n Gene-
ralstudien gewachsenen Lehransta l ten u m Bildungsstätten für die gesamte 
Christenheit handelte. T e r r i t o r i a l e u n d nationale G r e n z e n b l ieben außer 
Betracht , u n d z u n e h m e n d wurde a u c h aus der universitas magistrorum et 
scholarium de facto eine universitas litterarum i m Sinne des d a m a l i g e n B i l -
dungswesens. D e r tragende G r u n d w a r die i m wesentlichen einheit l iche W e l t -
anschauung des chr ist l ichen Abendlandes. A u s a l ledem ergibt s ich das dr i t -
te: die besondere Bedeutung des Papstes als des obersten H e r r n der C h r i -
stenheit für die Universitäten des Mit te la l ters . D i e meisten dieser h o h e n 
Schulen besaßen päpstliche Sti ftungsurkunden, u n d selbst w e n n sie v o n 
außerkirchlichen Instanzen gegründet w a r e n , w u r d e n sie v o m Papst be-
stätigt u n d m i t den schon erwähnten Pr iv i leg ien , vor a l l e m d e m P r o m o -
tionsrecht, ausgestattet. A u s dieser universa lk irchl ichen M i t b e t e i l i g u n g er-
klärt s ich schließlich a u c h die Oberaufsicht über L e h r e u n d Rechtg läubig-
keit der M i t g l i e d e r der Universität d u r c h den Papst, welche dieser d u r c h 
den K a n z l e r als seinen Stellvertreter ausübte, der selbst oft der Bischof der 
Stadt w a r , i n der sich die hohe Schule befand. D e r v o r n e h m l i c h k i r c h l i c h e 
C h a r a k t e r der mitte la l ter l ichen Universitäten w a r w o h l n icht zuletzt a u c h 
d a d u r c h bedingt, daß sie finanziell d u r c h die K i r c h e auf vielfache Weise, 
wie etwa d u r c h Zuweisung bestimmter Einkünfte oder I n k o r p o r a t i o n v o n 
Benefizien, unterstützt u n d gefördert w u r d e n . Daraus erklärt s ich a u c h , d a ß 
die Theologie damals jenen, v o n heutigen Verhältnissen aus n icht ohne 
weiteres verständlichen, V o r r a n g unter den D i s z i p l i n e n hatte. Al les , was z u r 
mitte la l ter l ichen Universität gehörte - die finanzielle G r u n d l a g e , die A u f -
rechterhaltung der äußeren O r d n u n g , das Personal aller D i s z i p l i n e n , n i c h t 
n u r der Theologie - , w a r eben abhängig v o n der K i r c h e . Abgesehen d a v o n , 
d a ß manche D i n g e i m Laufe der Z e i t , den veränderten Umständen ent-
sprechend, ihre Gestalt ändern mußten, lag d a r i n zunächst k e i n N a c h t e i l . 
L e t z t e n Endes w a r es j a das Papst tum, das d u r c h seine Einflußnahme auf 
das Bildungswesen über die Universitäten eben dieses aus der regionalen, 
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um n icht z u sagen lokalen, Enge der a l ten K l o s t e r - oder Domschule befreit 
hat. 
Diese T e n d e n z e n w u r d e n d a n n a u c h d u r c h innerk irch l iche E n t w i c k l u n g e n 
unterstützt, die hier n icht unerwähnt b le iben können: die wachsende Be-
deutung der neuen O r d e n , insbesondere der D o m i n i k a n e r u n d der F r a n z i s -
kaner. D i e Exempt ionspol i t ik , welche die mittelalterl iche K i r c h e den O r d e n 
gegenüber anzuwenden lernte, eignete s ich a u c h sehr gut für die U n i v e r -
sitäten. Sie entsprach durchaus d e m vermehrten Austausch u n d O r t s w e c h -
sel der Personen, die das geistige L e b e n ebenso über R e g i o n a l - u n d N a t i o n a l -
grenzen hinwegtrugen wie den H a n d e l . Beweglichkeit u n d Zentra l i sa t ion 
bestimmten weitgehend die E n t w i c k l u n g v o n Gesellschaft u n d K i r c h e der 
damal igen Z e i t , u n d d a die neuen O r d e n ebenfalls d u r c h beides gekenn-
zeichnet waren, lag es i n der N a t u r der E n t w i c k l u n g , d a ß D o m i n i k a n e r u n d 
Franziskaner auch maßgebliche Baumeister der neuen F o r m des S t u d i e n -
betriebes w u r d e n , i n d e m die K i r c h e i m H i n b l i c k auf Fortschri t t u n d gei-
stige A n r e g u n g n u n e i n m a l die Init iat ive ergriffen hatte. M i t g l i e d e r i h r e r 
Gemeinschaften wie A l b e r t der Große , T h o m a s v o n A q u i n u n d B o n a v e n -
t u r a w u r d e n z u Repräsentanten der mitte la l ter l ichen K i r c h e u n d des 
neuen wissenschaftlichen Lebens 3 . 
D i e wachsende Bedeutung der Universität als Inst i tut ion u n d deren M i t t e l -
punkt , der theologischen Fakultät , brachte n o c h etwas anderes Neues m i t 
sich. D i e a n den Universitäten tätigen L e h r e r der Theologie , die auf G r u n d 
ihrer »licentia ubique docendi« v o n A m t s wegen den A u f t r a g haben, i n der 
Gesamtkirche die L e h r e n der Of fenbarung vorzutragen, werden z u e inem 
K o l l e g i u m , das gewissermaßen außerhalb der k i r c h l i c h e n Führungs-
hierarchie steht u n d Lehrautorität gewinnt, die bisher ausschließlich den 
Bischöfen vorbehalten war . Selbstverständlich ist die Lehrautorität der 
Theologieprofessoren theologisch m i t der Lehrautorität der Bischöfe n icht 
gleichzusetzen; denn die der Bischöfe ist ursprünglich, die der Theologie-
professoren n u r abgeleitet. A u ß e r d e m liegt d a r i n a n u n d für sich nichts Be-
sonderes, d a ß es neben den Bischöfen i n der K i r c h e L e h r e r für die Glaubens-
unterweisung g ibt ; denn solche hat es schon i m m e r i n der K i r c h e gegeben. 
D e n n o c h unterscheiden sich die Theologieprofessoren der aufkommenden 
Universitäten v o n a l l e m Bisherigen. M . D . C h e n u hat diese D i n g e i n seinem 
B u c h über T h o m a s v o n A q u i n m i t R e c h t besonders herausgestellt. D i e L e h r e r 
der Theologie i m R a h m e n der Universität w a r e n Professoren, die berufs-
m ä ß i g z u einer Schule gehörten, deren Aufgabe die Pflege der Wissen-
3 V g l . dazu M . D . C H E N U , D a s Werk des h l . Thomas von A q u i n (deutsch von O . 
H . P E S C H ) , Heidelberg-Graz-Wien-Köln i960, 10-18. 
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schaft war . J u r i s t i s c h w a r e n sie abhängig v o n der Körperschaft, z u der sie 
gehörten, d . h . v o n der Universität, u n d n i c h t e igent l ich v o n der K i r c h e , 
a u c h w e n n sie die f a c u l t a s docendi i n der R e g e l v o m Papst, also v o n der K i r c h e 
erhielten. Sie w a r e n sozusagen e i n M i t t e l d i n g u n d stellen auf dem Wege der 
sacra d o c t r i n a einen neuen A b s c h n i t t dar , w o die Glaubenslehre ausdrück-
l i c h die rat io u n d die auf i h r gründende Phi losophie i n i h r e n Dienst n i m m t , 
u m eine streng aufgebaute Wissenschaft auszubi lden, eben die scholastische 
Theologie . Fortschr i t t i n der M e t h o d e u n d i n der E n t w i c k l u n g der Bi ldungs-
anstalt gehen dabei H a n d i n H a n d . D i e besondere Ste l lung der magistri 
régentes - der »ordentlichen Professoren«, wie w i r heute sagen - der T h e o -
logie w i r d a u c h n a c h außen h i n d e u t l i c h . Sie besitzen die offizielle Q u a l i f i -
k a t i o n , die Glaubenslehre u n d -Wissenschaft vorzutragen. Sie »determinie-
ren« a m E n d e einer öffentlichen D i s p u t a t i o n , d . h . , sie formulieren die 
Lösung, u n d die Lösung, die sie geben, ist R i c h t l i n i e . Sie s ind zwar nicht 
»Autoritäten« i m entscheidungsmächtigen Sinne des k i r c h l i c h e n Lehramtes, 
w e i l das weder ihre Ste l lung i n der k i r c h l i c h e n H i e r a r c h i e n o c h der Gegen-
stand ihrer eigentl ichen A r b e i t m i t s ich br ingen, sie s ind aber doch so etwas 
wie e in locus theologicus. D i e »Schule« b e k o m m t i m H i n b l i c k auf die L e h r e 
innerhalb der K i r c h e i h r e n P latz u n m i t t e l b a r h inter d e n Kirchenvätern. 
Nachträglicher A u s d r u c k dafür ist schließlich n i c h t zuletzt auch die T a t -
sache, d a ß einige v o n jenen M a g i s t e r n wie A l b e r t , T h o m a s oder Bonaven-
t u r a ausdrücklich »Doctores ecclesiae« w e r d e n 4 . D a m i t ist aber eine E n t -
w i c k l u n g d e u t l i c h geworden, die i m V e r g l e i c h z u r a l ten K i r c h e einen nicht 
unwicht igen W a n d e l gebracht hat : die Führer der K i r c h e , die Bischöfe, s ind 
nicht m e h r i n j e n e m früheren Sinne zugle ich die L e h r e r der K i r c h e - eine 
E n t w i c k l u n g , die d a n n bei den R e f o r m a t o r e n eine gewisse Überspitzung 
erfährt, wo der L e h r e r faktisch über den Führer, also d e n Bischof, gestellt 
w i r d . Diese E n t w i c k l u n g wurde w o h l n icht zuletzt a u c h d a d u r c h begünstigt, 
d a ß A u f b a u u n d E n t f a l t u n g einer wissenschaftlichen Theologie bei denen, 
die sich i h r berufsmäßig w i d m e t e n , das gleiche M a ß a n Spezial isierung 
verlangte, wie es für die M a g i s t e r anderer F a c h r i c h t u n g e n geboten war. Das 
aber mußte z u einer Beanspruchung führen, die m i t der Beanspruchung, 
wie sie d u r c h die L e i t u n g einer K i r c h e gegeben war , n i c h t ohne weiteres 
vereinbart werden konnte. E i n e letzte große A u s n a h m e dürfte Bonaventura 
gewesen sein, der nicht n u r e in L e h r e r , sondern a u c h e i n Führer der K i r -
che war . J e d o c h a u c h bei i h m änderte das L e h r e n i n der K i r c h e seine F o r m , 
als er m i t hohen Führungsaufgaben betraut wurde . Vergegenwärt igt m a n 
sich die große Z a h l der »periti« neben den Konzi lsvätern, den eigentlichen 
4 V g l . a.a.O., 12f. 
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T r ä g e r n der L e h r v e r a n t w o r t u n g i n der K i r c h e b e i m letzten K o n z i l , d a n n 
steht außer Frage , d a ß die i m M i t t e l a l t e r begonnene E n t w i c k l u n g m e h r als 
n u r bestätigt wurde . 
Überbl ickt m a n das G a n z e , so läßt s ich unschwer feststellen, d a ß die m i t t e l -
alterl iche K i r c h e d u r c h i h r e Päpste, also als umfassende W e l t k i r c h e , d e m 
Bildungswesen ihrer Z e i t d u r c h die E r r i c h t u n g u n d die Förderung der U n i -
versitäten einen wesentlichen Dienst erwiesen hat. D i e K i r c h e hat den 
Studienbetr ieb aus einer l o k a l e n Enge befreit. D i e Universitäten w u r d e n a l -
len L e h r e r n geöffnet, d ie s ich entsprechend quali f iz iert hatten, u n d a l len 
Studenten ohne Rücksicht auf nat ionale u n d soziale H e r k u n f t , die etwas 
lernen wol l ten . Darüber hinaus w u r d e dafür gesorgt, d a ß n icht n u r T h e o -
logie, sondern a u c h andere Wissenschaften gelehrt w u r d e n u n d studiert 
werden konnten. D i e Universität w a r gegenüber der K i r c h e j e d o c h n i c h t 
n u r die Empfangende, sondern ohne Zweife l a u c h die Gebende. Sie, die 
ihre W e i t e u n d Großzügigkeit wesentl ich d u r c h die K i r c h e empfangen hatte, 
gab dieser beides auf andere Weise wieder zurück. D i e Universität ermög-
l ichte i n n e r h a l b der K i r c h e e inen Austausch der G e d a n k e n , wie er i n u n d 
zwischen den al ten D o m - u n d Klosterschulen niemals stattgefunden hat u n d 
a u c h n icht stattfinden konnte , u n d sie befreite d a d u r c h a u c h die K i r c h e als 
G a n z e aus einer geistigen Enge u n d Begrenztheit , die n icht zuletzt d a r i n 
begründet w a r , d a ß m a n m i t u n t e r a l l z u vors icht ig a m überkommenen 
L e h r - u n d Gedankengut festhalten wol l te u n d deshalb a l l z u skeptisch etwa 
aufkommendem N e u e n gegenüberstand. Das A u f k o m m e n , die wachsende 
u n d schließlich beherrschende Bedeutung des Aristotel ismus u n d die d a m i t 
verbundenen V o r k o m m n i s s e dürften hierfür besonders beispielhaft sein. 
W i e i m m e r w i r a u c h heute darüber denken mögen, für das M i t t e l a l t e r w a r 
Aristoteles eine epochemachende E n t d e c k u n g . M . G r a b m a n n zählt es z u 
den besonderen V e r d i e n s t e n v o n F r a n z E h r l e , »daß er den Aristotel ismus 
als eine mächtige wissenschaftliche Strömung der Hochscholast ik gegenüber 
d e m August inismus z u m erstenmal k l a r u n d scharf herausgearbeitet h a t « 5 . 
U n d M . G r a b m a n n selbst w a r es, der w o h l wie k a u m e i n anderer die u m -
fassende Bedeutung des Aristotel ismus für das mittelal ter l iche Geistesleben 
geradezu dokumentar isch belegt hat . W i e groß die Bedeutung des A r i s t o -
teles u n d des Aristotel ismus für das M i t t e l a l t e r w a r e n , lehrt schon eine flüch-
tige D u r c h s i c h t der H a n d s c h r i f t e n - u n d Bibliothekskataloge u n d der 
InitienVerzeichnisse. Sie zeigen eine k a u m übersehbare Fülle v o n l a t e i n i -
schen Aristotelestexten u n d -kommentaren. W i r wissen, d a ß die Aristoteles-
6 Methoden und Hilfsmittel des Aristotelesstudiums im M i t t e l a l t e r (Sitzungsberichte 
der Bayer. Akademie d . Wissenschaften, phil.-hist. Abt . , München 1939, 8). 
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erklärung nicht n u r faktisch, sondern a u c h statutenmäßig gesichert, zur 
G r u n d l a g e des Lehrbetriebes i n den Artistenfakultäten der Universitäten 
des Mit te la l ters geworden ist. Aristotelestexte w u r d e n übersetzt u n d revi-
diert , u n d alles das führte zugle ich z u einer intensiven Berührung u n d Aus-
einandersetzung der scholastischen G e l e h r t e n m i t der griechischen u n d der 
arabischen Geisteswelt; denn Aristoteles ist j a z u e inem großen T e i l auf dem 
Wege über die arabische Phi losophie i n die S c h u l e n des Mit te la l ters ge-
k o m m e n . D a j e d o c h die Artistenfakultäten für d e n H o c h s c h u l u n t e r r i c h t 
aller Fakultäten die methodische G r u n d l a g e z u schaffen hatten, w a r über 
sie der Einfluß des Aristoteles keineswegs auf die theologischen Studien 
beschränkt. E r erstreckte sich genau so auf das römische u n d das k irchl iche 
R e c h t u n d sogar auf die M e d i z i n . M . G r a b m a n n k o m m t z u dem wohlbe-
gründeten Ergebnis : »Der mitte lal ter l iche Aristotel ismus ist e i n Bestandteil 
der mit te la l ter l ichen K u l t u r , des mit te la l ter l ichen Geisteslebens überhaupt. 
M a n w i r d für die Analyse des mit te la l ter l i chen M e n s c h e n , für die Darstel-
l u n g der mit te la l ter l ichen Weltauffassung die aristotelischen Einflüsse 
n i c h t außer acht lassen können, ohne sich der Gefahr auszusetzen, e in u n -
vollständiges u n d a u c h unrichtiges B i l d z u zeichnen. M a n w i r d z u m V e r -
ständnis historischer Quel lentexte, z u r B e u r t e i l u n g pol i t ischer u n d kirchen-
polit ischer R i c h t u n g e n u n d T h e o r i e n , z u r D e u t u n g v o n D i c h t u n g e n und 
Kunstschöpfungen des Mit te la l ters n icht selten z u m lateinischen Ar is to-
teles des M i t t e l a l t e r s u n d z u seinen scholastischen Interpreten greifen 
müssen.« 6 Ähnl ich urte i l t C l . Baeumker über die B e d e u t u n g des Ar is to-
teles: »Sein Seelenbegriff u n d seine T h e o r i e der psychischen Vermögen u n d 
Tätigkeiten, seine L e h r e v o m Sein, dessen A r t e n , P r i n z i p i e n u n d Ursachen, 
seine A n s c h a u u n g e n v o n Potenz u n d A k t , F o r m u n d M a t e r i e , v o n W e r d e n 
u n d V e r g e h e n , v o n R a u m , Ze i t u n d Bewegung gelangen ebenso zur H e r r -
schaft wie seine L e h r e v o n den dianoetischen u n d ethischen T u g e n d e n , v o m 
M e n s c h e n als sozialem Wesen u n d v o m A u f b a u der Gesellschaft. W a r e n 
d o c h a u c h für eine Schulphi losophie die k l a r e n Begriffe u n d festformulierten 
Sätze des Stagir i ten u m vieles brauchbarer als die m e h r für die einzelne 
6 A . a . O . , 5 L Z u m Ganzen liegen zahlreiche Abhandlungen von M . G R A B -
M A N N vor; insbes. vgl . Studien über den Einfluß der aristotelischen Philosophie auf die 
mittelalterlichen Theorien über das Verhältnis von Kirche und Staat (Sitzungsber. d. 
Bayer. A k a d . d. Wiss., phil.-hist. A b t . ) , München 1934; ferner Aristoteles im 
Werturteil des M i t t e l a l t e r s , i n : Mittelalterliches Geistesleben I I , München 1936, 
60-102, sowie die Abhandlungen i n Mittelalterliches Geistesleben I I I , Mün-
chen 1956, 50-179, 197-212 u n d 219-231. Überall finden sich auch Hinweise 
auf weitere Arbeiten Grabmanns u n d anderer. 
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spekulat iv veranlagte Persönlichkeit u n d deren E n t w i c k l u n g z u a l len Z e i t e n 
fördersamen A n r e g u n g e n Piatons. So w i r d n u n m e h r Aristoteles der M e i s t e r 
>derer, die d a wissen<, w i e D a n t e i h n feiert .« 7 U n d m i t R e c h t stellt M . 
G r a b m a n n fest, daß die H e i l i g s p r e c h u n g des T h o m a s v o n A q u i n d u r c h 
Papst Johannes X X I I . i m J a h r e 1323 a u c h als k i rchl iche A u t o r i s i e r u n g sei-
nes christ l ichen Aristotel ismus betrachtet werden k a n n 8 . 
A l l e diese U r t e i l e u n d Feststellungen gehen j e d o c h v o n e inem Z u s t a n d aus, 
der das Ergebnis einer E n t w i c k l u n g w a r , die durchaus nicht g r a d l i n i g u n d 
ohne Schwierigkeiten u n d Hemmnisse verlaufen ist. D a ß diese E n t w i c k l u n g 
aber z u e inem solchen E r f o l g des Aristotel ismus geführt hat, ist wesentl ich 
e i n V e r d i e n s t der Universitäten. 
Aristoteles war lange, bevor er seine beherrschende Stel lung erlangt hatte, 
k e i n U n b e k a n n t e r i m chr is t l i chen Geistesleben. E i n T e i l seiner L o g i k , die 
sogenannte »logica vetus« w a r schon seit Boethius bekannt. M a n sah i n 
i h m j e d o c h zunächst eben n u r den L o g i k e r , u n d zwar den L o g i k e r schlecht-
h i n . D e m m u ß aber w o h l hinzugefügt werden, d a ß die al lgemeine W e r t -
schätzung, die m a n i h m als L o g i k e r gewissermaßen i n handwerkl icher H i n -
sicht z u t e i l werden ließ, n i c h t frei v o n d e m Mißtrauen war , »das geistige 
M e n s c h e n unüberwindlich gegenüber d e m verspüren, der seinen Geist d a z u 
benützt , über W o r t e u n d Begriffe z u strei ten« 9 . 
M a n nannte Aristoteles z w a r einen »manducator verborum« - einen »Wor-
tefresser« also - , befleißigte sich j e d o c h i m al lgemeinen i h m gegenüber a u c h 
i n der A b l e h n u n g einer gewissen Zurückhaltung, was w o h l n icht zuletzt 
darauf beruhte, d a ß vorerst n u r m e h r die Kategorien u n d Perihermeneias z u r 
Diskussion standen. Das änderte sich, als etwa u m die M i t t e des 12. J a h r -
hunderts i n Spanien, E n g l a n d u n d I ta l ien - hier zunächst v o r a l l e m i n 
S i z i l i e n - m i t arabisch-lateinischen u n d griechisch-lateinischen Übersetzun-
gen begonnen wurde u n d d a d u r c h die abendländische Geisteswelt z a h l -
re ichen W e r k e n verschiedenster T h e m a t i k u n d d a m i t auch d e m übrigen 
W e r k des Aristoteles begegnete. W e l c h e Fülle neuer G e d a n k e n u n d A n r e -
gungen damals vor a l l e m über das arabische Schr i f t tum zugänglich w u r d e , 
vermögen w i r heute v e r m u t l i c h k a u m abzuschätzen. Das entsprach einer-
seits d e m bereits vorhandenen starken Streben n a c h Wissen u n d E r k e n n e n 
7 D i e christliche Philosophie des M i t t e l a l t e r s ( K u l t u r der Gegenwart I, 5), 3 B e r l i n 
J923> 363L 
8 Bedeutung und Aufgaben der Erforschung des mittelalterlichen Aristotelismus, i n : 
Mittelalterliches Geistesleben I I I , 50-179, hier 53. 
9 M . D . C H E N U , a.a.O., 26; z u m Ganzen ebd., 25-39, ferner F . V A N S T E E N -
B E R G E N , i n : L T h K 2 I (Freiburg/Br. 1957), 859-862. 
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u n d förderte es anderseits zugle ich, wobei s ich dieses Streben n a c h Wissen 
n u n a u c h z u n e h m e n d auf Physik , Biologie u n d A s t r o n o m i e richtete. A r i s t o -
teles w a r n u n nicht m e h r n u r die große Autor i tät i n der L o g i k , sondern m a n 
lernte i n i h m a u c h d e n bedeutenden Naturforscher u n d N a t u r p h i l o s o p h e n 
kennen. W i r müssen es uns versagen, h ier auf E i n z e l h e i t e n einzugehen, u n d 
uns darauf beschränken, das Wicht igste i n großen Z ü g e n festzuhalten. Das 
naturwissenschaftliche W e r k des Aristoteles lenkt zunächst die A u f m e r k -
samkeit intensiv auf die s i n n l i c h erfahrbare W e l t . M a n beschäftigt sich m i t 
d e n Gesetzen des Lebens i m al lgemeinen u n d begnügt s ich n icht m i t einer 
m e h r oder weniger dürftigen M i n e r a l o g i e oder Zoologie w i e bisher. Ferner 
bewirkt der N a t u r b e g r i f f des Aristoteles eine ganz neue V e r s t e h - u n d A u s -
sagbarkeit des W i r k l i c h e n d a d u r c h , d a ß eben jene N a t u r als inneres Seins-
p r i n z i p u n d hinreichender Tätigkeitsgrund gesehen w i r d , was w i e d e r u m 
verhindert , d a ß d u r c h den Rückgri f f auf einen übernatürl ichen Einfluß oder 
eine symbolische Erklärung die E i n h e i t des Wissens gefährdet w i r d . D e r 
Naturforscher u n d N a t u r p h i l o s o p h Aristoteles läßt , k u r z gesagt, die W e l t 
n i c h t n u r als w i r k l i c h e , sondern a u c h als verstehbare erscheinen. D i e d a m i t 
gegebene Zuvers icht i n die Verstehbarkei t der W e l t fördert j e d o c h zugleich 
einen konzeptualist ischen R a t i o n a l i s m u s , der die G e f a h r eines mehr u n d 
m e h r unfruchtbaren F or mal i smus heraufbeschwört, d e m eigentl ich n u r die 
großen Scholastiker n i c h t erlegen s i n d , während die ersten Generat ionen 
z u m a l der Pariser Universität u n d erst recht die Scholast iker des 14. J a h r -
hunderts i h m z u m Opfer fielen. 
Diese T e n d e n z e n u n d n o c h m e h r best immte Inhal te der aristotelischen 
L e h r e n mußten geradezu einen W i d e r s t a n d auf den P l a n rufen, der die 
bisherige christ l iche T r a d i t i o n unter a l len U m s t ä n d e n verteidigen z u 
müssen glaubte. D a ß dieser W i d e r s t a n d z u m T e i l äußerst heftige F o r m e n 
a n n a h m , w i r d uns n icht w u n d e r n , w e n n w i r berücksichtigen, d a ß A r i s to -
teles damals eben etwas weitgehend Neues, j a sogar Fremdes , darstellte. 
W o l l t e m a n das übersehen, wäre m a n nicht i n der L a g e , d ie geschichtliche 
L e i s t u n g des h l . T h o m a s v o n A q u i n gerecht z u bemessen, der unter denkbar 
schwierigen Voraussetzungen Aristoteles n i c h t n u r e inen festen Platz i m 
christ l ichen D e n k e n verschaffte u n d sicherte, sondern i h n sogar z u einer 
gewichtigen Autorität selbst für die Theolog ie machte . J a , es ist noch gar 
n icht so lange her, d a ß m a n den E i n d r u c k gewinnen konnte, manche 
Theologen räumen i h m i n i h r e n Über legungen u n d D a r l e g u n g e n nahezu 
die Autorität eines K i r c h e n v a t e r s e i n 1 0 . 
1 0 V g l . dazu W . D E T T L O F F , Cur divus Thomas, i n : WissWeish 18 (1955) 64-71, 
hier 64 f. 
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D i e H i n w e n d u n g z u Aristoteles wirkte zunächst schon insofern herausfor-
d e r n d , als die christl iche T r a d i t i o n v o n A n f a n g a n - n icht zuletzt d u r c h die 
überragende Gestalt August inus - v o r n e h m l i c h v o m platonischen D e n k e n 
geprägt w a r , u n d die A b k e h r v o m platonischen u n d die H i n w e n d u n g z u m 
aristotelischen D e n k e n m i t e inem A b w e i c h e n v o n chr is t l i chem D e n k e n 
gleichgesetzt wurde - eine V o r s t e l l u n g , die später übrigens a u c h m i t d e m 
A b w e i c h e n v o m aristotelischen D e n k e n v e r b u n d e n wurde. W i c h t i g e r dürfte 
j e d o c h die Tatsache gewesen sein, d a ß das aristotelische W e l t b i l d s ich n i c h t 
ohne weiteres m i t d e m chr is t l i chen vereinbaren ließ. Das z u versuchen, w a r 
eines der großen A n l i e g e n des T h o m a s v o n A q u i n , u n d es m u ß d a h i n -
gestellt b le iben, ob er d ie d a m i t verbundenen F r a g e n befriedigend gelöst 
hat . D i e W e l t des Aristoteles w a r weder geschaffen, n o c h w a r sie z e i t l i c h 
begrenzt; sie w a r ewig u n d b l i n d e r Notwendigke i t unterworfen. Für G o t t , 
den Schöpfer, u n d seine V o r s e h u n g w a r d a r i n k e i n P l a t z . D e r M e n s c h w a r 
u n d b l ieb a n den Stoff gefesselt, d . h . , er mußte m i t i h m sterben. Aristoteles 
entwickelte zwar eine zweifellos hohe E t h i k , eine Offenheit für religiöse 
W e r t e besaß diese j e d o c h n i c h t . H i n z u k a m , d a ß Aristoteles d u r c h die 
L e u g n u n g der Ideen als d e n U r b i l d e r n der D i n g e gewissermaßen die V e r -
b i n d u n g v o n u n d z u G o t t zerstört hat . D e r Aristotel ismus stellte s ich als reine 
Diesseitsphilosophie dar , u n d dagegen mußte sich der christ l iche S i n n 
w e h r e n wie gegen die H a l t u n g , aus der die Ursünde hervorgegangen ist. 
D a b e i verdient hervorgehoben z u werden, d a ß keineswegs etwa n u r m e h r 
oder weniger engstirnige F a n a t i k e r sich gegen den Aristotel ismus erhoben, 
sondern a u c h solche, deren geistige R e d l i c h k e i t u n d theologischer Ernst 
über j e d e n Zweife l erhaben s ind. Es sei i n d e m Z u s a m m e n h a n g n u r auf 
B o n a v e n t u r a verwiesen, w o b e i al lerdings bedacht werden m u ß , d a ß es s ich 
bei d e m Aristotel ismus, gegen d e n er s ich wandte, weitgehend u m d e n 
Aristotel ismus averroistischer Prägung handelte. 
Es versteht sich v o n selbst, d a ß s ich b a l d a u c h offizielle k i rch l i che Stel len 
a n d e m W i d e r s t a n d gegen d e n Aristotel ismus beteil igten u n d diesem ent-
sprechendes G e w i c h t z u geben suchten. Z u m erstenmal verboten w u r d e 
Aristoteles d u r c h eine Prov inz ia lsynode v o n Paris i m J a h r e 1210. Dieses 
V e r b o t w u r d e bezüglich der aristotelischen M e t a p h y s i k u n d Physik i n d e n 
v o m K a r d i n a l l e g a t e n R o b e r t v o n Gourson bestätigten Statuten der Pariser 
Universität erneuert, die i m J a h r e 1215 erlassen w u r d e n . G r e g o r I X . 
ordnete 1231 a n , d a ß dieses V e r b o t so lange bestehen ble iben solle, bis d ie 
Bücher des Aristoteles geprüft u n d v o n Irrtümern gereinigt s ind. W e i t e r e 
V e r b o t e ergingen 1245 unter Innozenz I V . u n d 1263 unter U r b a n I V . 
Offensicht l ich hatte j e d o c h a u c h die offizielle K i r c h e - spätestens unter 
G r e g o r I X . - erkannt, welche Bedeutung das W e r k des Aristoteles hat. U n d 
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Gregor I X . hat d e n n a u c h i n demselben J a h r e , i n d e m er das V e r b o t v o n 
1215 bekräftigte, d r e i Pariser M a g i s t e r beauftragt, die verbotenen Bücher z u 
korr ig ieren. Es w a r sozusagen e i n offizieller K o m p r o m i ß , u n d es g i n g ganz 
einfach d a r u m , d a ß n icht Nützliches d u r c h das Nutz lose mitverdorben 
werde, wie jener A u f t r a g a n die d r e i M a g i s t e r begründet wurde. U n d z u der 
Ze i t , d a U r b a n I V . sein Aristotelesverbot erließ, arbeitete W i l h e l m v o n 
M o e r b e k e a n einer Aristoteles-Übersetzung u n d T h o m a s v o n A q u i n a n 
e inem A r i s t o t e l e s - K o m m e n t a r . I m übrigen r ichteten s ich die V e r b o t e n u r 
gegen Paris , wo die Gefahr d u r c h D a v i d v o n D i n a n t , A m a l r i c h v o n Bena 
u n d Siger v o n B r a b a n t a m größten war . V o n der Inst i tut ion her durchaus 
legit ime Hausrechte der Päpste u n d ebenso legi t ime Forschungsinteressen 
überschnitten sich, aber die durchaus sachgemäße Lösung bahnte sich an. 
I n den J a h r e n 1230-1240 bereits enthielt der S t u d i e n p l a n der Pariser 
Artistenfakultät ausführliche Texte aus den W e r k e n des Aristoteles, beson-
ders aus der E t h i k . M . G r a b m a n n hat eine für Examenszwecke zusammen-
gestellte Quaest ionensammlung der Pariser Artistenfakultät aus der ersten 
Hälfte des 13. J a h r h u n d e r t s gefunden u n d veröffentl icht 1 1 . D i e Physikbücher 
w u r d e n zunächst z w a r n u r i n F o r m v o n Zusammenfassungen behandelt, 
u m 1244 kommentierte sie j e d o c h A l b e r t der G r o ß e a n der theologischen 
Fakultät fort laufend, u n d über dieselben Bücher hielt R o g e r B a c o n laufend 
Disputat ionen a n der Artistenfakultät. R o b e r t G r osse tes te, der berühmte 
ehemalige K a n z l e r der O x f o r d e r Universität u n d nunmehr ige Bischof v o n 
L i n c o l n arbeitete v o n 1242-1247 a n einer vollständigen Übersetzung der 
N i k o m a c h i s c h e n E t h i k u n d mehrerer i h r e r griechischen K o m m e n t a r e , 
wobei er übrigens n i c h t n u r aufgeschlossen, sondern a u c h kr i t isch genug 
war , s ich darüber k l a r z u sein, d a ß m a n aus Aristoteles keinen »catholicus« 
m a c h e n k ö n n e 1 2 . A u c h i n Paris änderte sich schließlich die S i tuat ion. I m 
J a h r e 1252 w u r d e D e anima unter die Texte der englischen Nationalität an 
der Artistenfakultät aufgenommen - es w a r i n demselben J a h r e , i n d e m 
T h o m a s v o n A q u i n seine Lehrtätigkeit i n Par is begann, nachdem er sich 
bereits i n verschiedener H i n s i c h t e indeut ig für Aristoteles ausgesprochen 
hatte - , u n d 1255 fallen alle Textverbote . D i e Universität hat n u n die 
G r u n d l a g e für einen geschlossenen phi losophischen U n t e r r i c h t , der da-
d u r c h weit m e h r sein u n d bieten k a n n als die bisherige G r u n d a u s b i l d u n g 
i n den Septem artes u n d der alten D i a l e k t i k 1 3 . 
1 1 I n : Mittelalterliches Geistesleben I I , 182-199. 
1 2 V g l . M . D . C H E N U , a.a.O., 31. 
1 3 V g l . z u m Ganzen A . M . L A N D G R A F , Z u r Geschichte der Einführung des Aristo-
teles in den mittelalterlichen Lehrbetrieb, i n : T h R e v 42 (1943), 49-55. 
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D i e A u f n a h m e des aristotelischen Gedankengutes i n das mittelalterl iche 
Geistesleben m u ß i m großen Z u s a m m e n h a n g der mitte la l ter l ichen Renais-
sance gesehen werden, be i der es i m U n t e r s c h i e d z u r humanist ischen Renais-
sance nicht so sehr d a r u m g i n g , d a ß m a n sich u m die A l t e n u m ihrer selbst 
w i l l e n bemühte, u m gle ichsam ihre Gestalt u n d den Sinngehalt ihrer G e -
d a n k e n vorzuführen, als v i e l m e h r d a r u m , die A l t e n tatsächlich z u einer 
Wiedergeburt z u führen, d . h . sie v o n neuem lebendig werden z u lassen, was, 
wie es E . G i l s o n e i n m a l ausgesprochen hat, d a n n durchaus d a z u führen 
k a n n , d a ß m a n jene A l t e n n i c h t ohne weiteres wiedererkennt, w e i l sie n i c h t 
m e h r so reden, wie sie einst geredet haben, sondern wie sie reden würden, 
w e n n sie i m 13. J a h r h u n d e r t , u n d zwar i m chr is t l ichen 13. J a h r h u n d e r t , 
l e b t e n 1 4 . Aristoteles gehört z u j e n e n A l t e n , die i m M i t t e l a l t e r z u neuem 
L e b e n erweckt w u r d e n . D a ß dies eine Großtat christ l ichen Geistes v o n u n i -
versaler Bedeutung w a r , dürfte unumstr i t ten sein. Ermöglicht u n d ver-
w i r k l i c h t wurde sie d u r c h das Z u s a m m e n w i r k e n der U n i v e r s a l k i r c h e m i t 
den Universitäten. 
1 4 V g l . E . G I L S O N , Moyen-âge et naturalisme, i n : Archives d ' H i s t . doctr. et l i t t du 
Moyen-âge 7 (1932), 5-37, hier 35. 
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